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ABSTRAK 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA 
 
RADITYA NDARU PP 
NIM F1311078 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 
mempengaruhi Likuiditas antara lain Ukuran Bank, Networking Capital, Capital 
Adequacy Ratio, Return on Equity, dan Return on Asset pada perbankan syariah di 
Indonesia. Terdapat lima hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, yaitu (1) 
Ukuran Bank berpengaruh pada Likuiditas, (2) Networking Capital berpengaruh 
pada Likuiditas, (3) Capital Adequacy Ratio berpengaruh pada Likuiditas, (4) 
Return on Equity berpengaruh pada Likuiditas, dan (5) Return on Asset 
berpengaruh pada Likuiditas. Ruang lingkup penelitian ini yaitu seluruh 
perbankan syariah di Indonesia dalam periode tahun 2008-2012 dengan total 
jumlah 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Pengujian hipotesis 
menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 16.0 
for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Networking Capital dan 
Return on Asset berpengaruh positif signifikan terhadap Likuiditas Bank Syariah 
di Indonesia. 
 
Kata kunci : bank syariah, likuiditas, ukuran bank, networking capital, capital 
adequacy ratio, return on equity, return on asset. 
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ABSTRACT 
 
FACTORS AFFECTING THE ISLAMIC BANK LIQUIDITY 
IN INDONESIA 
 
RADITYA NDARU PP 
NIM F1311078 
 
This study empirically examine the factors that affect Liquidity by the 
ratio of Bank Size, Networking Capital, Capital Adequacy Ratio, Return on 
Equity, and Return on Assets in Islamic banking in Indonesia. There are five 
hypotheses in this study, (1) Bank Size affect on the Liquidity, (2) Networking 
Capital affect on Liquidity, (3) Capital Adequacy Ratio affect on Liquidity, (4) 
Return on Equity affect on Liquidity, and (5) Return on Assets affect on Liquidity. 
The scope of this research that all Islamic banks in Indonesia in the period 2008-
2012 with a total number of 11 Islamic banks and 24 Islamic business units. 
Hypothesis testing using multiple linear regression with SPSS 16.0 for Windows. 
The results of this study indicate that the Networking Capital and Return on 
Assets have positive significant affect on Islamic Bank Liquidity in Indonesia. 
 
Keywords: Islamic banking, liquidity, bank size, networking capital, capital 
adequacy ratio, return on equity, return on assets. 
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